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Petuniuk Umum !
1. Berdoalah ter lebih dahulu sebelum anda mengeriakan !
2. Bacalah seluruh soat untuk memahami maksud soal,  sebelum di jawab !
3. Jangan lupa tul iskan nim, nama, dan tanda tangan anda, sebelum meniawab soal!
v 4. Jawablah pertanyaan dengan singkat dan jelas !  (untuk soal essay /  is ian)
Pi l ih lah jawaban yang pal ing tepat
5. Kerjakanlah soal yang anda anggap lebih mudah dahulu, dan tul iskan iawaban
di lembar iawaban yang telah disediakan !
6. Jawaban harus di tul is dengan tul isan yang jelas dan mudah dibacar dan t idak
diperbolehkan keria sama !
7. Koreksi lah jawaban sebelum dikumpulkan !
Perhat ikan data berikut untuk meniawab pertanvaan nomor 1-3 !
Sebuah penel i t ian bermaksud meneti t i  kecepatan insidensi kasus f lu babi pada TKI yang
baru pulang dari  Hongkong di  Semarang. Pengamatan di lakukan antara I  Janriar i  2O1O -
3{ Desember 2O1{ dengan data sbb :
I  {O orang mulai  bekeria da Hongkong tanggal {  Januari  2OO9 dan pulang ke
Semarang pada tanggal I  Januari  2O1O tanpa pernah menderi ta f lu babi.
t t  7 orang mulai  bekerja di  Hongkong tanggal I  Jul i  2(J11, posi t i f  menderi ta f lu babi
r  pada 31 Desember 2011
l l l  2 orang mulai  bekeria di  Hongkong tanggal I  Januara 20l l  berhent i  tanggal 31 Juni
2O11 karena preninggal
lV 5 orang mutai  bekerja di  Hongkong tanggal I  Januara 2011 dan berhent i  31
Desember 2011 kasena menderita flu babi
V 12 orang mulai  bekeria di  Hongkong tanggal I  Jul i  2O1O dan sampai akhir
pengamatan t idak menderi ta f lu babi
Vl 3 orang mulal  bekeria di  Hongkong tanggal I  Jul i  2O11 dan pada akhir  pengamatan
menderita flu babi
PERTANYAAN :
1. Gambarkan skema kejadian tersebut menurut bulan | (Buat dalam periode 6 bulanan)
(Bobot lO)
2. Hitunglah laju insidensi ( lD) yang menderi ta PJK menurut metode past i  (satuan orang
bulan) !  intepretasikan hasi lnya !  (Bobot 20)
3' Hitunglah insidensi kumulatif (Gl) yang menderita pJK menurut metode aktuarial danintepretasikan hasitnya ! (Bobot 2O)
sebuah penel i t ian kohort  yang mencari  asosiasi  antara kebiasaan mandi di  sungaidengan bakteriuria (yaitu kondisi dimana bakteri terdapat pada urin yang seharusnyabebas dari  bakter i) '  Jenis kelamin merupakan faktor perancu. Dibandingkan dengan anaklaki ' laki '  anak perempuan lebih sediki t  yang gemar mandi di  sungai namun meskipunt idak mandi di  sungai tapi  lebih ser ing menderi ta bakter iur ia dibanding anak laki- laki .
Total  anak yang diamati  630 anak laki- taki  dan perempuan (37o taki- taki ,  260perempuan) '  yai tu subyek yang semula t idak menderi ta bakter iur ia.  satu tahunkemudian, terdapat 11o kasus bakter iur ia (7o taki- laki  dimana 5o mandi di  sq;rgai dansisanya t idak, 40 perempuan dimana 3o mandi di  sungai dan sisanya t idak) dan 52o t idakmenderi ta bakter iur ia (3oo laki- laki  dimana 18o mandi dan sisanya t idak, 22o perempuandimana 12O mandi di  sungai dan sisanya t idak).
PERTANYAAN :
4'  Gambarkan desain penel i t ian tersebut dan buaf lah tabel 2 x 2 yang menunjukkanhubungan paparan dan penyakit  !  Hitunglah ukuran asosiasinya !  (Bobot 2o)
5'  Jelaskan bias apa yang mungkin ter jadi  dalam penel i t ian tersebut dan bagaimanacara mengatasinya ! (Bobot iO)
6'  J ika ienis tela#n merupakan faktor perancu, bagaiman a caramengendal ikan faktorperancu menggunakan metode strat i f ikasi  ? (Bobot 20)
